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Año I I . iNúm. 123 Se publica los martes, jueves y sábados. TERUEL, Jueves 18 de febrero de Í932 
H u e y petardos 
España presenció ayer un Interésanos a todos el orden, 
chispazo anarcosindicalista. 
Intento de huelga general, 
que no pasó de intento. Fué 
toda una maniobra de la Con-
Ginebra, 14.—El balance 
de la segunda semana de la 
Conferencia del Desarme no 
es excesivamente consolador 
para los que han puesto todas 
las esperanzas pacifistas en 
esta gran y esperada reunión 
internacional. 
Los abitués de Ginebra 
han asistido a la repetición 
todos necesitamos vivir en or-
den y la Policía tiene que 
mostrarse severísima en man-
tener éste, persiguiendo ávi-
federación organizada como|darneníe al petardista. Hoy 
protesta de Jas depo-íaciones| día, alterar el orden es casi 
del «Buenos Aires». Un chis-^tan peligroso y grave como 
pazo alarmante nada más, un causar víctimas. Cada petar-
chispazo a estilo de un cohete r o que explote por maniobras 
verbenero que comienza le-|de este «Grupo de peíardis-
vantando lumbre y fuego pa-| tas- debe tomarse en cuenta e ^ ^ a ^ ' d e T a r d i s ^ -
ra luego, a media altura des- lo mismo que si hubiera c a u v . - ^ de ¡as ^ m h ^ de ja 
cender grotescamente. Nada, ;sado equis numero de herí- Soc{edad de NacioneSj discu. 
la huelga general no se se-^os. Porque si en reahdad no sione ue temente se 
cundó y halló un vacío más h.eren - mas que en casos han sobre el mis. 
general que el proyecto de poco f r e c u ^ la p.z. pero que 
Ino' h,erenK a el en substancia tiende a alejar-
El cliché que pudimos obíe-; orden publico. \ ^ ^ yez más 
ner ayer del movimfento de la j ^ este estado en este ré- j ^ hfjbíàmos dicho fá_ 
Confederac iónesb ienpobre . gimen de libertad una ^  eS 
A lo sumo, en casos aislados, n.zaciór, puede realizar todos' ano¡£iiano fascis{£5 4h3 
en casos huidos de lacolecli. os P ^ s que crea convenien- ^Rfirniad^ más ^ su 
viaad hubo suceso. Pero fué íes, puede hacer cuanto acmud hostiiisial4a , Fraucia 
suceso de cuartilla, suceso plazca pero no cebe nunca i{a ünica nadón entre ia ue 
que llena un título de una edi- tratar de salirse de los limites \ íiciparon en u guerra H 
torial periodística, nunca su-¡de la legalidad, ^ t o s j e b e n ^ an^a 
ceso que pueda tomarse como de ser siempre y más ahora L de sinceros iíos 
hecho de gravedad. Son pe | que nunca sagrados y/espe-|cjfj.sias r r r 
quenas luces desprendidas de j tados portados. Ayer la huel-| La S8mana se in{ció con e! 
ese chispazo da que hablamos ga» el proyecto de huelga ge |faerte diSCurso de André Tar 
neralen toda España, plan-jd{eU) qiie ha sido e¡ más ef:. 
íeada por la Çontederación caz y ei mas cjaro y que ha 
ha encontrado y a - u n tra- Nacional del Trabajo, no halló |h€cho comprender que es ne 
ambiente. Hubiera casi pasa- cesario ev!tar inútile8 pérdi. 
do desapercibida y hubiera si- das de tiefnp0 en d¡scus¡ones 
do resenada lacónicamente en estériieSj y que se resunie en 
las noticias sociales de no esías proposiciones: 0 fo¡1ifl. 
; haber ocurrido pequeños inciJcar ia s< de N „ de manera 
de éí una instantánea triste. |dentes. Naoa grave, nadaquelque esíe organismo pueda im j 
A mí el petardista me hace la'pueda asustar, desde luego, pedir las guerras, o bien, di-
impresión de que es el ama-'Pero sí todo ello muy iarnen-;Soiver ¡a institución. Naiural-
teur del crimen inconsciente, jtable. | mente, Tardieu es un notable 
Parece que es ei hombre que Ei petardista está en plena 'factor del reforzamienío de 
quiere jugar al crimen sin co- acción y se desenvuelve brus-' Qjnebi-a. 
meterlo. Así prepara sus pe- camente. Hay que cortarle e l ! Hemos escuchado después 
tardos, los coloca y los con-¡camino, porque es demasiado^ otras eminentes personaü 
dades, como Mr . Simón, in-
glés que ha hecho un poco... 
el indio delante las proposi-
ciones francesas, pero no ha 
i expuesto ninguna opinión de-
T T ñf R 'cidida sobre el particular, 
i i . J L W x i j Después, M r . Gibson en 
represeníaciónj del Gobierno 
norteamericano, se ha aproxi 
mado, en algunos puntos al 
proyecto Tardieu, natural-
mente^ hablando como puede 
hablar un norteamericano. Pe-
antes. 
La Policía ha de encontrar 
constante y hasta curio 
so: perseguir al^  petardista. El 
petardista es el hombre que 
debe inspirar más compasión 
porque en realidad se obtiene 
ro fa parte interesante a me-
dia semana, han sido los dis-
cursos de Brüning y Grandi. 
E! canciller no ha variado, 
en la manera de exponer los 
deseos alemanes, de su pre-
decesor en Ginebra, Herr 
Síressemonn y Muller, hoy 
día difuntos los dos. Todo lo 
que Biüning ha dicho, lo ha-
bíamos previsto. Ha pedido 
sobre todo las revisiones de 
los tratados de paz, y ha de-
clarado ante el mundo su ad-
miración porjVlussolini, aquel 
Mussolini que en 1927 califi-
caba a los alemanes de ultro 
báibaios. 
Después de Brüfiing ha ha-
blado Grandi^ el cual natural 
mente ha leído un discurso 
escrito por el Duce y ha de 
ciaraüo de manera más explí-
cita que el mismo canciller 
que es necesaria la revisión 
de los tratados en favor de 
Alemania. 
El jueves, fué un dia de es-
pecial ^importancia para la 
é 
os a vela? 
Quién más, quién menos, 
al hojear la Prensa de Madrid 
ha visto fotografías de unos 
aparatos de aviación en los 
fuerza motriz en cuanto a 
sensación de vuelo y virajes, 
travesías etc.; pero que las 
seguridades que ofrece la sin 
templa en plena explotación ridículo para darle importan 
sonriendo satisfecho. Cada cia ni para tolerarle. 
FERNANDO DICEN TA. cada alarma es un 
triunfo para su corta inteli-
gencia. Sangre no, víctimas 
no. A lo sumo un herido leve;1 
el auténtico crimen de guar-
darropía. 
Cunde el ejemplo del pe-1 
tardista y;ya son muchos los' 
que viven—paradoja—de es- ; 
te amaturismo criminal. Esto ; 
no es un hecho que revele la j 
zozobra nacional, no, ni ^ -'JIPlJB 
el periódico de mayor t i • 
rada en ¿a pro viñeta, es 
a la ves el de más am-
plia información. 
Estar suscrito a 
que aparecen sentados —asi- motor que dados los primeros 
milados a las plantas de igual pasos en un deslizador se 
clase—es decir sin tren de trueca en navegación a vela, 
aterrizaje y sin la hélice ni no la iguala esa aviación cu-
tubos de escape de gas que- y o s aparatos pesadísimos 
mado en los motores... amenazan ratear, enttar en 
La mayoría se encoge de t/ar en ban ena, y llevan in-
hombros a la vez que al se- meladas millares de víctimas 
guir leyendo y ver que se han jóvenes, entusiastas que die-
hecho 265 kilómetros de dis- ron la vida por naturalizar un 
tancia sin fuerza motriz me- elemento plagado de peligros, 
cánica del motor del aparato Próxima una conferencia y 
de aviación, su excepticismo un cursillo para que todo aquel 
duda, no sabe si seguir sien- que lo desee pueda volar, en 
do incrédulo o discurrir en donde se han de explanar 
qué p u e d e fundamentarse muchas observaciones y co-
«ese brujerío»... nocimientos prácticos, allí se 
No hay 'a l , en eso ni en demostrara cumplidamente 
los 3.700 metros de altura, cuanto es y cuanto debe es-
Desde Dédalo e Icaro que perar un pueblo culto de esta 
nos habla el libro VI I I , capítu- rama científico-depoitiva de 
lo III de Ovidio hasta hoy han los vuelos sin motor, 
pasado fechas en el calenda- Hay que estudiar; I.—La 
rio; de modo que no es asun- técnica y las denominaciones, 
to de novedad del siglo X X : Il.-Anatomía de los aparatos 
lo que sí es, la aplicación co- y clases, características, ejes. 
Conferencia casi igual al frío ¡ mo enseñanza de deporte sa- simetrías etc. III.—Maniobras 
inter.so^que semeja sentir en "o» de estudio científico de la'con toda clase de mandos. 
Ginebra, en donde hoy, a me-M^fera de plan pedagógico ÍV.—La atmósfera como ele-
diodía elJermómetro ha mar- previo para la aviación con | mento indispensable de cono-
cado 12 grados bajo cero, co- motor... jeerpara los grandes raids, 
sa que ha hecho arrepentir a Alemania, la cuna de los 'vientos,nubes,etc. V.-Vuelos 
los miembros de ia Sociedad grandes progresos, símbolo e s ^ c o s y dinámicos, bolsas 
de Naciones de no haber y reflejo de una raza de hom- y baches, corrientes aprove-
aceptado ia proposición de ce- bres dedicados a llevar a su chables para el ascenso. V i . -
ebrar la Conferencia en Bar-: país a ia cabeza de la civil i- Aeródromos, señales apara-
celona. Ización, es la que ha dado el tos de medición del viento, 
El jueves, pues, habió Dit-1 impulso más fuerte a la avia- direcciones etc. VH.-Organi-
vinov, ei cual con frase iró-jción sin motor al prohibírsele zación burocrática, 
nica, en pésimo inglés, se ha P^f el Tratado de Versalles Todo esto contando con la 
declarado en favor del desar-1 la construcción y adiestra- benevolencia de la Prensa y 
me total. Ha dicha que el pro-!™61^0 de sus juventudes en del público que lea, sepropo-
yecto de Tardieu requiere lar- sus aviones dotados de fuerza ne llevar a cabo divulgándolo 
go estudio. 
Esa ha sido la segunda se 
propulsora, 
Antes en 1626, Van Hel-
como trámite previo de la 
creación en Teruel de un 
ííana de la Conferencia, y deimot y los discursos de Fe- Club popular de V . S, M . 
serio no ha habido más que la 
proposición Tardieu. 
TíGGIS. 
(Exclusiva de':«Prensa Latina») 
TOJinraiiian^^iiïiiTii'^ 
L K E D f l 
A N U N C I A D '11 
ttea 
cho menos. Unicamerite es 
molesto y de esta molestia se • 
desprende el que sea lamen-; 
feble. El petardista atenta 
contra la tranquilidad pública 
más que contra la vida dei 
ciudadano, y hoy día, no se' 
debe admitir ya que se atente 
m ;siqu¡era contra la íranquili-: 
dad, que se busque la alarma.! 
imnMiRiifii íBRnniieHsnniWffiB •ütHüiniüiiürai.RiniHii QBÜHIIÜIII»IBIIÍ!ÍÍÜK3 
es tener la cerlesa de es • 
tar a l corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia-
lesi conflictos sociales 
obreros, asuntos poli t i 
eos ecos de los pueblos, 
sucesos, etc, etc. lo en -
contrará el lector. 
a ae ta tiepuDnca, 14 
Ha dado principio a sus operaciones de venta de los 
ínmejorab es anisados, Hcorcs, jarabes y vinos genero-
sos a prec írs de origen. 
Depós i lo exclusivo del afamado c o ñ a c Miravet de Je* 
rez y'de loa einboteilaifos Domcq y G o n z á l e z Byass . 
lyerd en la Universidad de; 
Zulunga renovaron los de- ' 
seos de estos vuelos. 
En 1660, en Huremberg un 
anciano se eleva unos pasos 
sobre el suelo. \ 
En 1795, Jacobo Degen 
construye una máquina que 
termina siendo globo. 
iSeguir paso a paso el afán 
cultural del hombre de imitar 
a las aves sería muy largol 
Silianthal en 1899 se dedica 
a esos estudios editando ei 
primer libro. 
Hoy Kronpield, Dinort, 
Albarrán etc., paladines de 
este d e p o r t e , demuestran 
prácticamente que tiene poco 
que enviaiar la aviación sin 
motor a la otra dotada de 
La Delegación ofleial 
de V. S. M. 
Terue'febrero-3 J . 
iIil:llilil!lii)llliiil¡lilill^jimWiBJíg2S! 
La Prensa honesta, que no 
tiene ni quiere subvenciones 
inconfesables, sólo puede v i ' 
v i r con dignidad de los legi 
timos ingresos q-ie le propor-
cionan los anuncios y sus-
cripciones. 
Todos los amigos de REPÚ-
BLICA están obligados a rea 
Usar una activa campaña 
con objeto de conseguir sus 
cripcioues y anuncios para 
nuestro periódico. 
• ••••••Hi ¡•••HHnBBH 
lucvcs 18 de febrero de 1932 
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Ayuntamiento 
OPOiálCIONES 
Existiendo cuatro vacantes de 
músicos de la Banda Municipal 
de esta ciudad,se hace la presente 
convocatoria para cubrir dichas 
plazas y que son: 
Una plaza de 1.^categoría con 
el haber anual de 1.825 pesetas. 
. Requinto. 
Idem de 2 a con 1.260. Cornetín. 
Idem de 2.a coa 1.260. Bombo. 
Idem de 3* con 720. Clarinete. 
Para dichas oposiciones se ha^  
brán de tener en cuenta las si-
luientes 
B A S E S 
Primera.—Hasta las 13 horas 
del día 5 del próximo mes de mar-
zo y durante las horas de oficina 
se recibirán las solicitudas de los 
señores que deseen concursar a 
las plazas anuaciadas. Dichas so 
liciiudes irán en papel de 1,20 pe-
setas y acompañadas de la cédula 
personal, cortificado de bueaa 
conducta y cuantos documentos 
crea oportunos para acumula-
ción de méritos. Los opositores 
para la vacante de 1.a categoría 
ingresarán en el Ayuntamiento 
25 pesetas en concepto de dera 
chos de examen. 
Segunda.—E! día 10 del próxl-
mo mes de marzo, a las cuatro 
de la tarde, se celebrarán en el 
Salón de Actos Públicos de este 
excelentísimo Ayuntamiento, los 
ejercicios para aprtciar las aptitu 
des de los opositores. 
Tercera.—Media hora antes de 
empezar dichor ejercicios se hrrá 
público el Tribunal que examina • 
rá a los opositores. 
Cuarta. — Para los músicos de 
1. a categoría, consistirá el ejerci-
cio en tocar una obra completa a 
primera vista, más otra de libre 
elección del opositor. 
Quinta. — Para los músicos de 
2, a categoría, consistirá el exa-
men, en la prueba de aptitud y de 
conocimiento del instrumento pe» 
culiar ea ellos, más en tocar dicho 
instrumento en trozos que designe 
el Tribunal. 
Sexta.—Respecto a los de terce-
ra, éstos examinandos acredita-
rán tan solo en tocar a la perfec-
ción el instrumento por ellos ele • 
gidos. 
Séptima.—El Tribunal propon-
drá al excelentísimo Ayuntamien-
to para su nombramiento, a los 
señores que a su juicio hayan 
verificado más acertadamente los 
ejercicios. 
El alcalde accidental. 
Teruel, 17 febrero 1931. 
8 
A pesar de la w . " 8 * 8 " ^ máquina conocida, signe 
casa, debido a existencias 
vendiendo todavía a pr 
mercado. 
Torrefacto superior ' ^ 
T E 
Torrefacto extra 
T ü 
Santos y Bahía. . . • • 
Moka Caracolillo, Puerto Rico 
Delicia (lo mejor) . . . . 
10 
11'50 
12-50 
osetas 
» 
kiio. 
; C A M B I O S FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
B A N C O HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B U C O S 
nterior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Araortizable 3 por K0 
» 4 por 100 1928 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4l/2por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto 1926 . . . . 
1927 8/ impuesto 1929 100. . • 
, 5 por 100 .  or  . 5 por 100 . 5 por 100 » 6 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
> 4 
Vs por 100 
C É D U L A S 
; F O O T B A L L 
j Esta noche se reúne la Comi 
'sión Deportiva. 
¡ Como el tiempo apremia y ca 
'da día que pasa desaparecen 
aquellos corrillos de aficionados 
E l industrial de esta plí zs don 
Antonio Mafioz nos ru«ga la pu 
blicación de l?.s siguientes cuar 
tillas, cosa que con gusto hace-
mos por creerlas dignas d-3 ser 
conecidas. 
• • • 
Con el título de «Como protege 
bolístico de Teruel se reunían 
'diariamente, esperamos que en 
1 dicha reunión se tratará del cam-
pconato local para comeazarlo in 
Mediatamente y despertar con 
; ello la afición. 
i?a f ,PJ^a? f f l ^ el Ayuntamiento a suscontribu-
yertes>, he leído m suelto en un 
periódico local, que se interés?, 
por los que en estos tiempos de 
abrumadora crisis sufrimos, sa-
liendo al encuentro de nuestra 
Corporación por el acuerdo toma-
• • do de remitir fuera unas repara 
j Celebráronse, con el siguiente clones de sus vehículos, sin tener 
i resultado, los partidos suspendí- en cuenta lo necesarias que nos 
j dos el pasado domingo: son en ésta. 
¡ Español-Rácing, 6-1; Irún-Va-; Por lo que a mí me ataña—y 
i lencia, 3 2. , creo que también a mis colegas — 
! La clasificación es como sigue: he de decir en contestación al re 
}. G. E . P. F . C, P. ferído suelto, que yo tengo clien-
tts propietarios de automóviles 
" Oaja de Emisiones 5 por 100 , 
Banco Hipotecarlo 4 por 100 . » » 5 por 100 
5 Va P01' » 6 por 1  . . . . 
Crédito Local 5 Va por 100 . > > 6 por 100... . 
» » Inteples 5 por 100 Í » t 6 por 100 
Permisos de conducc ión 
Durante el pasado mes de ene - í 
ro han sido expedidos por esta Ja-1 
fatura los siguientes permisos de 
conducción de vehículos coa mo« ] 
tor mecánico: j 
Don Hilario L^huerta Pérez,» 
de Calomarde. f 
Don Jesús Justo Sanz Rodrigo, Banco Hispano Amerioano 
de Albalate del Arzobispo. i 9 de España . . . 
Don Juan Navarro Muñoz, de 
Teruel. 
Don Alejandro Pons Cornelia, 
de Barcelona. 
00 
A C C I O N E S 
Español del Río de la Plata . . Peset 
Chade • 
Azucareras ordinarias , • 
Petróleos 
Don Emilio Puértolas Delgado, Telefónicas preferentes 7 por 100 
deZaragozi. i , ordinarias. 
Don Mariano Sanz Navarro, Explosivos Pesetas. . 
de Hecho. ¡Nortes » 
Don Francisco Beltrán Ferrer, i Madrid Zaragoza y Alicante . . . 
3 1 28 12 17 que no pusden mezclárseles entre 
5 0 23 10 17 esos desencaríñ^ulos de su tpatria 
2 2 26 13 16 chica» o de esos que le d-.bgn 
3 4 22 23 11 cuanto tienen o cuanto son en 
0 6 20 22 IQ donde se encuentran y en tal pa* 
3 5 17 24 9 go se marchan y hasta aconsejan 
0 7 25 21 8 a llevar fuera (quizá a su terra ño) 
3 5 19 30 8 lo que en ésta nos vendría muy 
1 7 15 26 7 bien. 
1 7 17 31 ¿ Como digo, hay verdaderos tu 
i rolenses de la capital y provincia 
„. 0 , „ . "que en este caso bastads estar El 3 de marzo jugarán en París 
el Barcelona y el Red Star. 
Athléiic . 
Madrid . . 
Barcelona 
Racing . . 
Español . 
Valencia . 
Donostia. 
Arenas . . 
Alavés . . 
Uaión . . . 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
• • 
autorizado para ello y daría sus 
[ nombres con mucho gusto, por el 
de Oliete. 
Número total de permisos ex 
pedidos hasta dicha fecha, 1.644. 
Número de coches matrícula-
dos, 946. 
O B L I G A C I O N E S 
y sus 
dativas 
Con verdadera coasplacencia, 
y a manera de anticipo, podemos 
indicar a nuestros lectores que la 
simpática sociedad «Acción Cul 
tural Turolense» está preparando 
«a toda marcha» un festival que 
ha de celebrarse en el Teatro Ma» 
rín y en el cual colaborarán va-
Trasatlántica. 6 por 100 1920 6 por 100 1922. . . 6 por 100 5 Va por 100 
4 por 100 
6 por 100 
4 por 100 
Nortes 3 por 100' 
Madrid, Zangoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
Chade 
Telefónicas . . . 
Azcucareras. . . 
Saltos del Alberche 
Central de Aragón 
Francos. . . 
» Belgas.; 
» Suizos. 
Liras. . 
Libras. . . . 
Dollars. . . . 
Reichsmark. . 
64'60 
77'00 
65 co 
7170 
76 50 
7865 
80 75 
88'00 
7576 
8975 
8000 
OO'OO 
19200 
84 35 
75'00 
74'00 
82'50 
9o'00 
99$ 
7800 
SS'OO 
7800 
88'í)0 
SOO'Oü 
lOS'CO 
581-00 
4950 
9800 
9950 
102 0.) 
575'00 
265'00 
182'00 
78'00 
mm 
9r03 
75'00 
00 oo 
veo 
4SC0 
22100 
5105 
18070 
553*00 
67'45 
4470 
12915 
8'065 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 6*2 
grados. 
Idem n íaima de hoy, ~ 4U 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 686*1. 
Reccorrido del viento, 0. 
Nieve en milímetros, O'O 
nuiiiuoimiiiiim 
ECOS TAURINOS 
E l «Mundo Gráfico correspon 
diente ai 12 del actual inserta una 
interviú sostenida por Manolo 
Gismera con Joaquinillo, herma' 
no de Nicanor. 
Como muy pronto nos ocupa-
remos del libro que nuestro apre 
ciado amigo Joaquinillo prepara 
en honor del gran muletero y me-
jor estoqueador el paisano Villal-
ta, dejamos de hablar de dicha 
conversación al objeto de no re 
petir datos. 
Unicamente recordaremos que 
Villalta debctaiá este año en Za 
ragoza el 27 de marzo próximo, 
lidiando seis toros de Albaserra 
da en unión de Ort- ga. 
¡Vaya corrida! 
• • 
Se da como seguro que las com-
binaciones publicadas para las 
corridas de Valencia sufrirán di-
versas modfi raciones. 
• • í amor que demuestran tener a su liosos elementos artísticos de am-
La Federación Centro ha de-; tierrnca, ya que mientras algunos bossrxos. 
I clarado profesional a Pacheco y llevan el trabajo fuera teniéadolo En breve comenzarán los ensa-
.. éste presentó el martes un recur • i en ésta, esos, aun encontrándose yosya juzgar por los primeros 
so ante el Comité Nacional, | en otras poblaciones con sus co pasos estamos seguros de no equi-
* «. ; ches averiados, nos llaman o los vocarnos al afirmar de antemano 
Aunque el Alavés pide la anu^ f •cturan. aRtes ^  dejar en otro que éste será un nuevo éxito p¿. 
lación del partido que jugó con- sitl0 Poetas que creen que su-3 ra el <Hïber> de A. C, T. 
tra el Athlétic bilbaíno, y el cual P53531108 necesitan. Enviamos nuestro aplauso sin-
hubo de suspenderse por agredir I No se paS{i áiá sia ^ a mí ^ cero Para ro;ios» organizadores y 
el público al árbitro Vallana, es pidan trabaJ0 oficiales parados, colaboradores, 
seguro que la Federación Nació- >lo qtte demaestra ^ ^necesidad 
nal dará al Athlétic el partido y . ^ 1 1 ^ d5 Proporcíoaárs les y, 
los dos puntos. \ efectivamente, como dice dicho 
peí iódlco, nuestro Municipio ími -
B I L L A R ta a esos desencariflados sin tener 
En Bilbao ha comenzulo el | en cuenta siquiera que existen en 
Campeonato da España a libre, .ésta siete talleres de reparado-
Los resultados fueron: nes que, quizá todos ellos hubie- ~ Pí4ra Madrid nuestro director 
Sevilla venció a Lerenü. Ssriè ran realizado lo que el Manicipío Y diputado don Gregorio Vílate-
necesitaba para sus vehículos, 1&' 
sin necesidad de mandarlo fuera, ~ Para Valencia el teniente coro-
con la ventaja para é*tv de haber- nel don Martín Iturrioz de Aules-
se ahorrado unas pesetas, por ser íia' 
esta capital una de las pbzas en - Pc;ra Madrid el magistrado don 
que se realizan dichos trabajos José Castelló, 
con un 20 o un 25 por ciento más _ para Valencia el oficial de H v 
— ^ t m Vizcaíno. 
^ T I T ' Í ^ ^ ^ rgaLToaEMs^n.fil 
Han salide: 
— Para esta misma capital salió 
el martes la comisión pro ferro-
carril, compuesta por don Manuel 
Beruad, don Isidro Salvador y 
don Luis Góm^z, a quienes se 
unieron en Calatayud el vice-pre-
sidente de la D.putacióa don Ra 
món Segura y ios alcaldes de Al 
corisa, Calanda y Alcañiz. 
ENFERMOS 
Se halla m j^ jrado nuestro jo-
ven amigo Ricardo Vilatela. 
Bless, hij^ de Pablo y Pascuala. 
. José Giménez Pérez, hijo de 
Miguel y Mari?. 
D if unciones.—José EspíUzMIr, 
de 61 años, a consecuencia de ata-
xia lecamotriz progresivi. Comi' 
dre, 10. 
Juan Martín Julián, 3 ^ños.ds 
difteria. Arrefiales, 34.^  
Mariano Soriano Royuela, 56 
años, de cáncer recto. Parra, 35. 
Concepción Vicente Marzo! 64 
años. Abadía, 10, 
Andrés Pastór VíUarroya. 3 
/ 
mayor, 98; promedio, 21.73. 
Butrón venció a Oco. S ríe ma-
yor, 244; promedio, 41,66. No 
obstante, la lucha estuvo iadeci^ 
sa, puesto que la mayor serie de 
Oro fué de 216 y su promedio de 
31,27. 
RAMOSA. 
— También se encuentra más all-
— Guarda cama la bella señorita 
Carmencita Muñoz. 
— Igualmente el industrial don 
Pddro Méndez. 
iMMUlUlIIMBi! 
ingeniero don 
ésta traen a nuestros talleres re-
paraciones de todas clases y con» 
díciones. 
Por la parte que me toca, par-
ticipa en dicha protesta, 
A. MUÑOZ. 
BMllilHIM^ 
Datos facilitados en el Juzgado; 
municipal: 
erno c 
Visitas 
Visitaron al gobernador, una co 
misión de Alcañiz y otra de Celia 
con el secretario municipal. 
Al recibirnos el señor Pomares 
nos manifestó carecía de noticias 
que comunicamos. 
Autorización 
P a r a preceder al envenena-
miento do animales dañínDS en el 
monte Los Aguanaces. ha sido hita de núsiero quedó para 
autorizado don Miguel Fullaaa i m s ; ñ J n a ia s251^ ordinaria co-
presidente de la sociedad de caza! rres?0Ddiente al ^ a de ayer. 
Traslado de un preso ¿1 próximo "domingo, a las 
Se cursan órdenes de traslado ocho de su m a ñ a n a , se celebrará 
a esta cáred del recluso en la de el acto de la clasificación y de-
Aibarracía, Manuel Rabio Sán-' claración d-í soldados correspon 
Nacimientos.—Josefa 
!l!¡!ll!l!ini!!III!l!lllllini:i!!IIHI!!l!!lllllll!l IIHII!|!||||||||||illltl|!|!| tniinm,, Illlllliniiiniiiiiiiiiiii,,,!,!,!,!,,,,,!,,, 
El cBoletín oficiali de ayef^' 
' blíca una requisitoria del Jazg^ 
García de Aliaga citando y encarga»0 
\ la busca y captura de Ale^n: g 
\ Aznar Alcdne, de unos 30 
• de edad apn xtmadamente, oc _ 
¡ pación jornalero, naturalde c* 
í tel de Cabra y en cuyo pueblo 
jsidía desde hace uros tres m^J 
habiendo permanecido en éi P 
R A D I O F O N O G R A F O S R C A espacio de 8 años como p r ^ í 
A U:5 W* C A' les alto, rubio, barba bantantep 
R A D I O C O R P O R A T I O N jblada y colorado y de unsoi^ 
of A M E R I C A 
Coso, 87. ZARAGOZA 
R ^ D J O - R E C E P T O R e S Y 
^IO F O 
RADIO 
A M P L I F I C A D O R E S 
F O N O G R A F O S P O R T A T I L E S 
C V. R. - Z H A T S 
V E N T A A P L A Z O S 
Aparates y discos ODEON - REGAL o PRLOPHON 
iíi i lira 
 un 
conocido por Mateo, tieae ^ 
edad aproximada a los 30.8 g^. 
de estatura regular, viste triQ ^ 
ra clara, chaqueta y pantaioa 
paño y usa gorra. aftí 
Estos individuos tomaron P a< 
activa en los sucesos revomci 
ríos acaecidos el día 25 del Ljg. 
do en Castel de Cabra, co» ^ 
rándoseles como cabeciu» 
l movimiento, 
$2 
EL 
oo 
!00 
TO 
00 
50 
00 
50 
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'00 
'00 
'00 
l'OO 
'50 
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l'OO 
(00 
l'OO 
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3'00 
Tti 
470 
2915 
S'065 
\scuala. 
hijo àe 
AUz Mir, 
:iade ata* 
j . Coma- J 
. sños.ds 
yuela, 56 
'arra, 35. 
Marzot64| 
arroya, 3 
iHflllWIBW» 
os sü-
istèl 
ie aye^J' 
lel Iüzg3f 
.ncargacà9 
Alejat0 
os 30 afios 
tente, ocü* 
•al de Cas* 
pueblo^' 
tres mases. 
, en élPof 
o préfug0' 
'tieae ^ 
„s so af»* 
stetrinc^ 
antalófl ¿6 
laroo 
solacio03, 
5 del PJJ 
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N P O R M A C N G E N E R A L 
cnace la tranquilidad en toda España 
u n V O 
güira 
de mayoría 
ejo de ministros. - Las milicias sociales 
is del tem-
poral de Eleve 
Comunicaciones 
restablecidas 
UtriUrtS.—Ha Sido rcs'ablecido 
el servicio de auto correo coa Al 
cafiiz y Teruel. 
Vía férrea con Z^ragoz^ conti 
nú i íntercept-.da. 
Valderrobres. — Restablecida 
comunicación por carretera, ha-
biendo circulado automóviles co-
rreos entre Alcafilz y Tortosa. 
Mosquetuela.—Reanudado ser 
vicio auto correo, si bien coa re 
traso y dificu'tad por cau-a de la 
nieve. 
Comunicaciones 
intercepíadas 
Muniess. — Debido al intenso 
temporal de nieve, desde el do 
mingo están interceptadas las co 
mnnlcaciones, no recibiéndose 
correspendencia. 
Trenes Utriílas « Ziragoza no] 
circulan. 
Brigadas de obreros trabajan 
actívámente para limpiar de nie» 
ve la línea. 
Mosqueruela. Nuevamente rei 
ra t . mpcral de nieve, quedando 
suspendido el servicio de auto-
correo. 
En la capital sigue el régimen 
de hielos. 
No obstante, la temperatura va 
siendo más benigna, 
Esta madiugada el termómetro 
marcó cuatro tojo cero. 
¿Por rivalidades 
Un sindicalista corta 17 oli-
vos propíedadjde! alcalde 
Valjanquera. — En una finca 
propiedad del alcalde aparecieron 
cortados 17 olivos. 
Como presunto autor ha sido 
detenido un vecino afecto a la 
Confederación y contra el cual 
aparecen ciertos cargos. 
(Servicio directo con la 
Agencia Prensa Latina, 
de Madrid) 
pués de la sesión 
ASCENSO 
Ha sido ascendido a la catego-
ría de jefe de aegockdo de l.ft cla-
se don Vicente Royo, sfecto a es-
to Delegación. 
LIBRAMIENTOS 
Sr. Administrador de Correos, 
969-49 pesttas. 
Excmo. Ayuntamiento de Te 
niel, 4.885 04. 
Sr. Ddpositario psgador, 326,40 
97'40, 138 82, 60'41, 60'6l. ÒVòò', 
364 J2, 99 60 y 1 750 30. 
PENSIONES 
Se conceden 5 mesadas de su-
pervivencia a doña M^ría Gonzá-
lez Caataremo, viuda del p?ón 
caminero Mamerto Moreno Moa-
talbáo. 
i 
La pensión de 750 pesetas que ^ 
percibía por Madrid doña Higinia * 
Villar Rubio, por la Dirección ge - j 
neral de la Deuda, se ordena deje: 
de percibir por dicha provincia y; 
se abone por la de Teruel. 
A clcñi Mercedes Rivas Sala, * 
«uéifana del maestro don Maria-1 
*¡o Rivas, se le concede la pensión | 
^653l33 pesetas, a contar del 4 
^ abril de 1920. siguiente al fa-
uecmu'cnto de dicho señor. 
Teléfono de R E P U B L I C A 
- 1 3 0 -
Madrid, 18.—Comentando en 
los pasillos del Congreso varios 
diputados la situación política y 
los rumores de que podría produ-
cirse una crisis de un momento a 
otro, ua significado radical socia-
lista decía lo siguiente: 
«Que no se hagan ilusiones. 
Acaban de oir decir al presidente 
del Consejo que «ahora las crisis 
no se pueden producir por ua pa-
pelit j ni por un capríchito. Míen 
tras yo cuente con la mitad mas 
uno de los diputados, seguiré go-
bernando». 
E señor Maura, coversaado con 
el señor Lerroux, le dijo: 
«Todo el mundo espera su dis-
curso del día 21. 
Yo creo que es el momento 
oportuno para usted de decir mu 
chas cosas. 
Ea mi pensamiento no está el 
que usted derribe al Gobierno; 
pero sí que coatando coa una mi-
noría de las más numerosas haga 
la oposícíóa en ssrio. 
Si yo la tuviera, lo haría. 
Hay que resolver el problema 
de orden público, pero de una 
vez, porque me consta que las au-
toridades apresanñ los maleantes 
y iutgo tienen orden de ponerles 
en libertad.» 
Siguió el señor Maura coa el 
propósito de que el señor Lc-rroux 
hablara; pero éste se mantuvo en 
un absoluto silencio, sin contes-
tar a las insinuaciones del exmi* 
nistro de la Gobernación. 
Don Miguel Maura encontró en 
los pasillos del Congreso ayer tar-
da al joven diputado radical Rey 
Mora y SÍ ñalándolo dijo a los que 
con éi formaban corre: 
— Aquí £Stá.el maldito. 
Rey Mora contestó: 
—Conste que yo no h? sido por 
que tengo una gran estimación 
personal por usted y creo en sus 
grandes condiciones de hombre 
público, pero una cosa es ésta y 
otra que le crea equivocado en 
política y lo estará usted hasta 
que no entre en el partido radical, 
donde ocuparía su verdadera po-
sición. 
—¿Usted no cree —dijo el s-:ñor 
Maura—que don Alejandro go-
bernará? 
Yo no he creído auaca que él 
lo quisiera, porque desea que se 
le pongan las cosas como a Fer-
nando VII y ya eses tiempos pa 
saron. 
—Pues yo—contestó Rey Mora 
—confío en la gran historia poli 
tica de don AUj -mdro. 
¿Quiere usted un boletín de ins 
cripción en el partídc? 
—Vamos a dejarlo para el di i 
22 por lo menos—dijo el señor 
Maura. 
—Eso es, para después que ha-
ble—añadió Rey Mora. 
—¿Pero cree usted que lo hará? 
— E l día 21 llueve. O llueve de 
arribi abajo o llueve de abajo 
arriba. 
Estas fueron las últimas pala-
bras del señar Maura cuando 
abandonaba el grupo. 
E N ZARAGOZA 
Zaragoza, 18.—A la una y me 
dia de la madrugada, al pasar por 
la plazi de Aragón ei automóvil 
de la Comisaría de Vigilancia, faé 
tiroteado, recibiendo dos ímpac* 
tos, sia que resultara nirígúa he^  
rido. 
La parej \ de Saguridad de vigi-
lancia ea aquel sitio, contestó dis-
parando las armas. 
Poco después renació la caima. 
Falleció uno de los heridos que 
había ea el Hospital, llamado 
Eduardo Soria García. 
Con éste son cuatro los muertos 
a consecuencia de los sucesos re-
gistrados a última hora de la tar-
de. 
Putde asegurarse que en Zara 
goza existe una verdadera con-
centración de la plana mayor de 
los elementos revo-ucionarios, 
porque entre ellos los h^y de Bar 
celona, Valencia y Bilbao. 
Ayer mañana a primera hora 
llegó una sección de guardias de 
Asalto al mando de ua teniente, 
procedente de Madrid. 
También llegaron más fuerzas 
de la Guardia civil d i Barcelona 
y Valencia. 
Da los 70 detenidos ea la tarde 
del martes, 34 fueron puestos ea 
libertad. 
Los restaates fueron coaduci-
dos en camiones escoltados al cas-
tillo de la A^jaferia. 
Ha abierto el comercio. 
Han circulado 23 transías, guia 
dos por soldados de íagenieros y 
custodiados por fuerzas de la 
Guardia civil. 
E a uaas casas de las calles de 
Sin Gü y el Portillo, la Policía 
encontró explosivos. 
Los agentes de Policía van es^  
coltados por cuarenta guardias de 
Asalto llegados de Madrid. 
Haa practicado investigaciones 
en diversos establecimientos, de-
teniendo a 110 individuos, la ma-
yoría de los cuales han sido líber-
tados. 
Sólo se mantiene la detención 
de quince. 
H jy expectación por ver cómo 
se reintegran hoy los obreros al 
trabajo. 
Fueron llevadas al Juzgado dos 
señoras, habitantes en la calle del 
Portillo, las cuales manifestaron 
que cuando subían la escalera, 
unos desconocidos les encañona-
ron pistolas, obligándoles a abrir 
los domicilios, desde cuyos bal 
cones tirotearon a la fuerza. 
Anoche, cuatro policías sostu 
vieron ea la calle de Sin Miguel 
un tiroteo con un grupo sospe-
choso, que logró huir. 
Ingresó en el hospital el guar 
dia Marcos Gabaara, h árido en 
los sucesos de anteayer. 
Con éste son cinco los gusrdias 
heridos. 
La tarde traascurrió con nor-
malidad absoluta. 
Ha sido enviada a los periódi-
cos para su publicación la nota 
siguiente: 
«Reunidos ios Sindicatos de Za-
ragoza afectos a la C. N. T . , 
•acuerdan rscomendar a todos los 
obreros que vuelvan hoy al traba-
jo, daado por terminada la huel-
g a 
Los Sindicatos no descuidarái 
j un sólo momento a los compaña-¡ros deportados, al tampoco des -cuidarán económícameate a las 
familias de los qus han caído.» 
j Firmaa los Comités y llevan el 
(sello de la C. N. T. 
mientras cueote 
con un voto de 
mayoría 
Madrid, 18.—Preguntado Aza-
ña acerca de los rumores de cri 
sis, relacionados con el discurso 
da Lerroux, coatestó: 
—Los Gobiernos republicaaos 
no se derribaa coa discursos, si-
no coa votos. Mientras yo tenga 
un voto de mayoría, seguiré go-
bsraaado. 
Después de los su-
i Barcelona, 18. — H n llegado 
! procedentes de Tarrasa, 37 déte-
l aidos que haa ingresado ea la 
cárcel. 
E a la madrugada pasada entre 
jlos cacheos que se hicieron a 
I transeúntes, carruajes y autos 
¡que circulaban por Tarrasa, en 
¡centraron un auto que inspiró' 
i sospechas y al advertirlo los ocu 
i pantes hicieron varios disparos, 
I ignorándose quienes lo ocupaban, 
pues el automóvil consiguió es 
capar. 
Noticias del «Bue-
Las Palmas, 18. — E l vapor 
«Buenos Aires» y el cañonero 
«Cáaovasdel Castillo» termina-
ron su provisión de carbón, agua 
y víveres p^ra tres meses. 
Los deportados sigaea ea sus 
departamentos. ^ 
S i asegura que el barco ha re-
cibido orden del Gobierno de de-
morar la salid i hasta que llegue 
otro vapor de la Península. 
I Se cree espera nuevos contln-
: gentes de deportados que irán 
ja bordo del «Antonio López», y 
qua serán trasladados al «Baenos 
Aires». 
EN LOGROÑO 
Logroño, 18.—Da madrugada 
j estallaron cuatro petardos en los 
alrededores de Fontiníllas, 
Fuerzas del Ejército patrullan 
por las calles. 
En algunos puntos se situaron 
ametralladoras. 
Abrió el comarcio; el movi 
miento se considera fracasado. 
E N S E V I L L A 
Sevilla, 18.—La noche última 
transcurrió con tranquilidad. 
L a Policía sorprendió una re-
unión clandestina procediendo a 
la detaaciói de 70 individuos. 
E ' comisario de Policíi afirmó 
qua desda los comienzas da la 
huelga haa sido detenidos uaos 
120. 
En la provincia, sagú i comuni-
ca el gobernador, la tranquilidad 
es absoluta, 
EN CARTAGENA 
Cartagena, 18.—Ha renacido la 
tranquilidad. 
Ayer a mediodía cuando varios 
agentes se dirigían al local del 
Sindicato de Construcción fueron 
recibidos a tiros. 
El gobernador ordenó que fuá-
se cercada la casa. 
E l ministro de la Gobernación 
había ordenado telegráficamente 
que fuese desalojada la casa eos • 
tase lo que costase. 
Los pistoleros dssde las venta-
nas hicieron varios disparos. Al-
gunos huyeron. 
A última hora sa entregó el más 
contumaz llamado Salvador Ma-
teo después de parlamentar con el 
concejal don Alejandro Castillo, 
a quien le dijo que nunca se ha 
ble ra entregado a la Guardíe civil 
o a la Seguridad sino únicamente 
a las fuerzas del Ejército. Así lo 
hizo al llegar ocho soldados y un 
cabo. 
Dijo que hace dos mesas llegó 
de Francia. Se la encontró una 
pistola «Star» con un cargador, 
únicas municiones que le quada-
baa. 
E N E L F E R R O L 
El Ferrol, 18.-Dióse por ter* 
minado el paro general promovi-
do per los sindicalistas. 
La huelga fué un fracaso, pues 
trabajaron todos los de la U. G. 
T. 
Han sido detenidas las directi 
vas del Sindicato y el Comité de 
huelga que son ua total de 17. 
E N H U E L V A 
Huelva, 18. - E n ua tiroteo sos-
teaido ayer aoche entre huelguis 
tas y la Benemérita, resultaron 
heridos el marinero Rafael Diré , 
de ua balazo ea el vieatre; el aiño 
Rafael Muñoz Gallado, deua ba 
lazo ea el cuello, gravísimo, y el 
empleado muaicipal Maauel Mas 
carea, que presenta uaa herida en 
la pieraa. 
En la ermita de la Virgen de 
Cinta hizo explosión ua petardo, 
que causó destrozos ea el edificio. 
La imagen resultó ilesa. 
Sa desconocen quiéaes sean los 
autores. 
Los Siadicatos declararon ayer 
tarde naevameate la husga geae 
ral, como protesta por la clausura 
de uaos Sindicatos y el despi4o 
de los ebreros que vienen reali 
zaado algunas empresas. 
E l ambiente da la población es 
de nerviosidad, habiéndose adop-
tado precauciones extraordina-
rias. 
Terminó diciendo que el Con-
sejo se había dedicado exclusiva-
mente al estudio da política ínter-
nacioaal y de ctros asuntos de 
escaso iataiés. 
E l ministro de Marina manifes-
tó que venia satisfecho de su es-
tancia en Ginebra, elogiando el 
discurso que el señor Z'ilueta ha-
bía pronunciado ea la Asamblea 
de la Sociedad ds las Naciones. 
Añadió que se había estudiado 
en el Conseja el proyecto de de-
creto de Hacienda que se leerá ea 
el Congreso. 
—¿Y d2 crdan público?—le pre-
guntaron los repòrters. 
—Se ha tratado y de ello ha 
sido el encarg-ido el ministro de 
la Gobernación. 
Afortunadamente—terminó di 
ciendo—los conflictos de estos 
diis sa puedan dar por termíaa-
dos. 
Los periodistas preguntaron al 
ministro si había algo sobre los 
tratados comerciales, contestan» 
do que única mente sabía que se 
hablaa reunido ea Roma los de-
legados italianos y españoles. 
E l sañor A z ' ña maaíf estó que 
mañana, a las once, hab á Con. 
sejo. 
Renace la tranqui-
lidad en provincias 
Madrid, 18.—El ministro de la 
Gobernación, al recibir a los pe-
riodistas les maaifestó que los te-
legramas recibidos de proviacias 
acusan tranquilidad. 
Preguntado el ministro sobre si 
h'ibrí ?. interpelación sobre la crea-
ción de milicias sociales, dijo que 
no sabía nada. 
—Solo sé—expuso—que no hay 
ni deba haber máí milicias que 
las del Ministerio. Creo que la 
idea de las juventudes socialistas 
no pasa de ser un deseo románti-
co de colaboración republicana, 
qu: no cubera. 
Regreso de Z a -
de Mi-
nistros 
M idrid, 18.—A las once de la 
mañana se reunieron los minis 
tros ea Consajo, bajo la presiden* 
cia del sañor Alcalá Zamora. 
Terminó a la una y media. 
A la salida, el jefe del Gofaier-
ao, «a tono humorístico se dirigió 
a los periodistas, preguatáadoles: 
— Y la crisis ¿cuándo se pro-
duct? 
—Cuaado usted la plaatee— 
respoadieroa. 
—Estéa seguros-añadió—que 
cuaado la hiya lo sabráa ustedes 
con anticipación. 
Madrid, 18. -El domingo o lu 
nas llegará a Madrid el ministro 
de Eitado señor Zu.u^ta, quien 
regresa de Ginebra después da 
una actuscióa ponderada. 
¿ 
Madrid, 18.—Circukn insisten-
tes rumores de que esta m?ñana 
se ha declarado la huelga general 
en Alicante, produciéndose dis-
turbios de importancia, qua toda-
vía no han sido confirmadoe. 
da a unos taxistas 
Barcelona, 18,-Ei alcaide da-
nurció ante el Juzgado a varios 
conductores de tsxis, por haber 
entrado en su despacho en forma 
destemplada y amenízadora. 
ae jocui-
pabllídad 
Barcelona, 18.—Esta mañana 
se vió 'a causa seguida contra 
Carlos Banav nt, rutor de la 
muerte, en riña, (!e Juan Harta-
do. 
E ' Jurado dictó por segunda 
vez veredicto de incU'pabilidad, 
absolviéndole. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Rn Ten»!, ."-I mes . 
F a r r a , f.l trimestb 
A'-¡uncios, reGlámo.s y 
<-íú'í tarjtfa 
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i SK 
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Fuentes Calientes, 13 febrero 1932. 
Señor dírecfor de REPÚBLICA \ 
Teruel. 
Muy señor mío: Confiados re- í 
cibirá la presente, se le ruega; 
íenga la amabilidad de hacerla 
pública en el periódico de su : 
digna dirección, y en !a seguri- i 
dad de que así lo hará queda 
anticipadamente agradecido, por 
los vecinos de este pueblo. 
MARTÍN MARTÍN. 
q u 
jJM •••• I b 
Suavemente iba muriendo ¿\ 
!dfa. Al balcón se asomaban la» 
Señor director de REPUBLI-
CA: Confiado e! qu¿ suscribe en 
su reconocida amabilidad, me es 
grato dirigirme a usted suplicán-
dole que en honor de la verdad 
y para reparar daños ocasiona-j 
dos por arlículos publicados en 
la Prensa por determinada per-j 
aonalidad de la provincia, en el ¡ 
asunto relacionado con el famo- i 
so procesamiento del Ayunta-' 
miento de Faentes Calientes, en 
virtud de una querella criminal 
presentada contra éste, por su-
3 7 . 
Poco tiempo hubo tranquilidad relámpago.todos los allí presen 
en el vecindario; era de absoluta tes se abalanzaron sobre é! y 
puesta parcelación de fincas par- necesidad desterrar y hasta si como es consiguiente fué desar 
ticulares, y en especial como posible fuera llevar a la cárcel a mado, y no ocurrió nada más 
contestación al artículo publica- personas dignas de la más alta debido a la cordura de esos pa-
do en el cTuria», de 19 de di- consideración por todos ios ve- cíficos vecinos que a diario se 
ciembre, en el cual con la mayor c¡nos de Fuentes Calientes, co v¿n molestados por ese y sU'ta 
frescura y como cosa ya proba-'mo eran y son los concejales vecinos más. 
da, se citan los nombres de! antes diados, contra los cuales E l arma fué entregada a a 
concejales procesados, fratáo-jy por los enemigos del orden Guardia civil y antes de que Pe-
dolos de caciques y cuantos; presentaron una querella crimi- dro Garcés Blesa y Manuel Ble 
apelativos al informador se le; na! por supuesta parcelación de sa Corella, que esgrimían ür< 
antojaron; era entonces nucsteo j fincas particulares. drma blanca, fueran detenidos, 
deber callar, como también clj En esta segunda intentona de habían ya desaparecido de la 
del informador que tan a pecho! armar líos se hicieron pasar por población, con dirección a Te-
tomó el asunto en defensa de la pobres monárquicos agobiados ruel, a donde llegaron utilizan 
mentira, valiéndose de la Prensa y perseguidos por la avalancha do una camioneta de Perales, 
y publicando hechos falsos en republicana y devastadora—se- A las dos y media de la ma-
absoluto. Ahora qi-e la justicia gún ellos-que pretendía arreba- drngada. el señor gobernador 
ha dicho la última palabra en el tarles sus intereses; quejas, que de la provincia, acompañado 
pleito, que ha reconocido ei jus-; dieron favorable resultado, pues por su secretario don Ernesto 
to y recto proceder del Ayunta- consiguieron se procesarn al Calderón y dos parejas de la 
miento procesado, levantamos alcalde y tres concejales y, con- Guardia civil, hacían su entrada 
el grito en defensa de su honor tra la voluntad de todos los VÍ en Fuentes Calienies, y acom-
y fama que con tanta avidez cinos, encargarse de la Alcaldía pafiados también por los prota-
csa determinada personalidad se personas cuya actuación ha sido gonistas de los sucesos, fué in-
apresuró a desvirtuar publican- la perdición de este pueblo, oca- mediatamente requerida la pre-
do sueltos en la Prensa de la sionándole daños irreparables y sencia del alcalde don Juan An-
provincia, todos insultantes y de respetable consideración. tonio Andrés Muñoz, que, teme-
denigrantes para los procesados Hoy es llegado el día en que roso fuera la llamada tan a des-
y gran mayoría de vecinos de la Audiencia provincial reconoce hora una trampa preparada, se 
este pueblo, que, como; cosa el justo y recto proceder del negó a levantarse hasta que 
propia, tomaron el procesamien- Ayuntamiento procesado y con plenamente quedó cierto de la 
to recaído en la dignísima per- grata satisfacción es visto por presencia en la localidad de los. 
sona del alcalde don Juan Anto- todo el vecindario cómo son re- ilustres visitsntes, igualmenle loj 
nio Andrés Muñoz y concejales puestos en sus cargos los que hizo el secretario, comparecien-' 
don Pedro Pascual, don Agustín hasta la f¿cha no miraron más do ambos ante don Manuel Po-
Navarro y don Pedro Andrés, que la paz y tranquilidad del ve- mares Monleón, al que dieron 
ios cuales más que autoridades cindario. perturbada por unos cuenta de lo ocurrido el día an 
son verdaderos padres paterna-• cuantos caciques que no mira- terior, no sin las consiguientes | 
les que no miraron ni miran más ' ron más que su interés peróonal, protestas de dos o tres vecinos! Con motivo de las modeslísi-
que el bien y tranquilidad de ío - , con grave perjuicio para todo el presentes que forman parte de!;mas reformas introducidas en la 
dos los vecinos, repartiendo lo; vecindario. ya famoso Centro Republicano. Ley de presupuestos, en relación 
¿Y qué nuevo lío sacarán e mejor dicho, revolucionario de con el personal de Telégrafos, 
Inventarán estos vecinos pertur- Fuentes Calientes. se ha desfigurado la verdad de 
plenamente se cercioren de la 
realidad tan clara y manifiesta, 
pues hasta en pleno día, impu-
nemente y mal aconsejados por 
quien tiene revueltos varios pue-
blos de la provincia, se han de 
dicado a la destrucción d¿ hitos 
y señales de parcelación; parce-
lación hecha en el término mu 
nicipal con la conformidad dei 
Ayuntamiento y mayoría abso-
luta de vecinos. Esta es la pura 
y verdadera realidad, como así 
puede demostrarse, y no duda 
mos seremos atendidos por el 
señor gobernador civi1, juzgan-
do los hechos tal como son. 
Serían las tres y media de la 
madrugada cuando el señor go-
bernador y sus acompañantes 
marcharon de este pueblo, en-
comendando su custodia a una 
pareja de ia Guardia civil del 
puesto de Perales, compuesta 
por los guardias don Félix Se-
villano Cavello y Miguel Ortega 
García, que practican las prime 
blemente algunos de estos al CUENTO 
3.750 pesetas. ,' 
i Las telegrafistas (los funció 
rnarloa femeninos más antiguos 
! de España) ascienden de 2.500 a (coííCLUSIÓN) 
5 000 pesetas y tal vez algunos 
" a 3750 I Doña Cándida no pudo 8egmr 
i Los oficiales de 5 000 a 4.000 haciendo números. Tenía I03 
í y los de 4.000 a 5.000 pesetas. | ojos nublados por las lágrimas. 
Nada más, nada más. 
P E R O NO E S E S T A TODA 
' L A VERDAD, SINO LA S / ú t i m a s luces del crepúsculo. Le. 
^ U I E N T E , CONTANDO > ON jos sonabnn campanas... 
' L O S AUMENTOS INDICA-1 Volvió a abrírsela puerta y 
ÜOS: ieníró Joaquina. Venía vestida 
Personal de reparto.-Queda-, con ia ropa dominguera, y en ia 
rá con 14 años de servicio y mano derecha traía el pafifiJ 
sueldo de 1.500 pesetas. para llevárselo con frecuencia a 
Personal de Vigilancia.—Con los ojo 
14 años de servicios y 2.500 
pesetas. 
Mecánicos con 12 años de' 
servicios y 3.000 pesetas. 
Auxiiitires femeninos con 19 
afios y 3.000 pesetas. 
Personal iécnico.—J|22 años 
de servicio y 5.000 peselasíl 
Desafiamos a que se nos diga 
en que Cuerpo del Estado los 
funcionarlos técnicos cobían 79 se colocó las gafas pera disimu-
duros a ios 22 años de servicio, lar los suyos llenos de lágri-
Y téngase en cuenta que el ser- mas... 
vicio de Telégrafos es el más —Mira. Aquí tienes la cuanta 
fuerte y penoso de todos. de lo que has ganado, el tiempo 
Desafiamos igualmente o que <*u* ]kwó* *n ca3a V del dinero 
se nos diga si las auxiliares de ,e dl' durante ese tiempo, 
otros Cuerpos, con seis años de 
servicios, no cobran, por lo 
menos, 1.000 pesetas más que 
nuestros auxiliares femeninos 
con DIECINUEVE años de ser-
Dona Cándida levantó la vista; 
—¿Estás ya dispuesta? 
—Sí, señora... 
—¿Y el loro? 
- A h í fuera... 
—¿Te lo llevas? 
—Claro. 
—Tienes razón.,. Tuyo es... 
Guardó silencio, joaquina se 
impló los ojos. Doña Candida 
vicio. 
Igualmente desafiamos tam-
bién a que se nos diga si ios 
demás funcionarios, entre do-
mingos, vacaciones, etc.. no tie-
nen 90 días de descanso más 
que los telegrafistas. 
Esta es la veidadeia verdad, 
que el País debe conocer para 
que se explique nuestro males-
tar. 
y aún hay empleados que pf-
equipararse con nosotros... 
llQué más quisiéramos los te-
legrafistas que equipararnos a 
eiloéí! 
Medítense los dalos anterio-
res y, al menos, hágase la jus-
ticia de conceder que Telégrafos 
ras diligencias para el esclare- p5de con razóní 
Teruel, 15 de febrero de 1932. 
EL COMITÉ PROVINCIAL. 
; iiiiiiitütiiiiüiiiiiiiiiiiiiii küüiiiiiiiiiiüiiiiiiiiin MiüiDttiíinmion 
932. 
cimiento de los hechos. 
Fuentes Calie ites, 13 febrero 
Por los vecinos, 
MARTIN MARTIN. 
.iíiiiiiüiiiiiaiiiiiii 
Te debo... 
Se inlerrump ó para escuchar. 
Lejos 7Vuy apagado por la 
distancia, se oía decir al loro: 
—No quiero ir a la escuela,.. 
jPerro, porro, perrooot..f 
—¿Lo has pensado blei, Joa-
quina? 
—¿Vo? La señora es quien lo 
ha pensado... A mí no me que-
da más que obedecer... , 
—¿Pero te has de ir este mis-
ma noche? 
—¿A qué esperar a mañana? 
—Bien; como tú quieras... Po-
días dormir aquí h^y y niífiana 
Dios diría... 
—Como gusie la señora... 
Se levantó para salir, ti;ton-
ees doña Cándida la detuvo, di-
ciendo: 
- M i r a . Tráete el loro. Quiero 
despedirme de é!. 
Joaquina salió tapándose la 
cara con el pañuelo; no para se-
car lágrimas, sino para ocultar 
la risa de! triunfo. 
Aquella noche se acostaron 
más tarde que de costumbre. 
Doña Cándida quiso que el loro 
aprendiera completa la pícara 
canción de Por seguit a 
ü 0 
que es de todos para todos (el 
término municipal). 
Pero que por elementos per-
turbadores del orden de este 
pueblo, ya que de otra cosa no 
se preocuparon, pretendieron al 
advenimiento de la República y 
bajo la cara y careta de verda-
deros republicanos, consiguie-
ron se anu aran las elecciones 
municipales y erigirse en Comi-
sión .gestora republicana que 
duró poco, y cuya actuación fué 
nefasta para este pueblo ya que 
tras nuevas elecciones quedaron 
desvanecidas todas las acusa-
ciones recaídas contra los que, 
por voluntad unánime y absolu-
ta,mayoría de vecinos, era deseo 
rigieran los destinos de este 
pueblo. 
I AMIGOS m i A B A N D A 
j Para dar el mayor número de mujer, que empezaba con unos 
(facilidades a los expositores de versos para eila inolvidables 
este Salón, la recepción de los porque los oyera el día en q"e 
trabajos podrá hacerse en los riñó con su novio, el alférez: 
¡establecimientos fotográficos de 
doña María Salvador, don Luis 
L . Pomar y don David García. 
Los que se remitan deade fue 
badores del orden para seguir y ahora es el caso de pregun-
engañando a las autoridades? tarse: ¿Qué es lo que esos vecl-
Pacíficamente el dia de ayer, 12, nos debieron contar a la prime-
un número bastante crecido de ! ra autoridad de la provincia pa-
véanos rondaban por las calles j a que en una noche tan cruda, 
de la población con el corres-j nevando, carretera y caminos 
pondlente permiso del alcalde;' intransitables por la mucha nie-
inoplnadamente. la vecina Elisa ^ ve, se personaran en este pue 
Calvo, salió a la calleen actitud ! blecito? Ellos lo sabrán, solo 
amenazadora con una piedra y'deseamos los vecinos de Fuen-
con ademán de tirarla al grupo J tes Calientes que se haga justi-
detrás salió el marido armado cia, procediéndose contra esos 
con una regular pistola, la que que, aprovechando la soledad 
disparó, yendo a pasar el pro- de caminos apartados y la obs-
yectil por entre los vecinos allí curldad de la noche, tienen al 
presentes, por fortuna sin herir 
a nadie ni seguir disparando 
por habérsels encasquillado el 
arma; acto continuo y como un 
vecindario atemorizado por sus 
continuados desmanes. 
Creemos será ya hora de que 
se den cuenta las autoridade sy 
De Cádiz al puerto 
un sa!tó pegué 
y como ei loro tardaba el 
•enderlo. dona Cándida d«cj' 
ra de ia capUa! podran hacerse :d¡ó 2 Joaquina siguiera en Ia 
R T ? 0A de Am5g0S de Ia casa unos cuantos días más-D mda, don Angel Novella, Mu- IQSÉ FRANCÉS-
ñozDegrain. 28, 3.° i / „„-
En todos estos sitios se dará \ 
ta! manera qt*e es forzoso para 
nosotros salir al paso de torci-
das interpretaciones. 
Se ha creído que al personal 
de Telégrafos se le han conce-
dido mejoras fantásticas y hasta 
ha habido funcionarios que han 
pedido que se les equipare a Te 
légrafos. 
L A VERDAD E S E S T A : Se I a C l a r a r q u e l a s f o , 0 ^ a f í a s d e b e n 
aumentan al parecer ios sueldos ^ " ^ s e en un tamaño mínl·l 
illlillllÜilit .llltlltliilli 
t r o r ía 
„ la CIO13 
Esta noch i se proyecta ^ ^ 
del personal de Telégrafos en la 
forma siguiente: 
Los repartidores de 1.000 pese-
tas pasan a 1.500. 
Los celadores de 2 000 pese-
tas pasan a 2 500. 
Los mecánicos ascienden de 
2.500 pesetas a 3.000, y posi-
recibo de las obras entregadas.] Y 6 
E l plazo de admisión es desde i 
el día 20 al 29 de los corrientes.; soaora «i-a casa de 1 • fl'CD^ ^ 
Contestando a preguntas díri-!c¿^ica c L i bañera music-
gidas a esta tilrectiva precisa boj JS animados). 
l sábado r c ^ ,a ay0 jug8* 
i mode 10 por 15, sobre un re- noro «El dtfeAS-r^ proCesO 
cuadro de 18 por 24. Estas dfe-lmanto < s'.á b^sido en 
berán ir montadas de una de las sensaclóñai» 
tres siguientes formas: con mar-i • • 
co y cristal; simplemente con v r . ^ n r o Le F ^ * ' pert flol 
cristal (estilo inglés) ó bien sola- f ; ^ ^ j ^ d a en 
mente sobre un encuadra-niento totora:nte^iai g Alb9; 
de cartón quedé las dim nsio- eiaterpretad^F 
nes mínimasne 18 por 24. Luis Alonso, s* 
L A DIRECTIVA ximo domingo 
